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El objetivo del presente trabajo de investigación fue orientado a determinar 
cuál es el grado del desempeño laboral percibido por los colaboradores del 
Departamento de Tesorería de la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea del 
Perú–Lima-2015. 
 
 Mediante una investigación descriptiva, no experimental-transeccional, 
analítica, con una población-muestra de 35 colaboradores, a quienes se les 
aplicaron los cuestionarios integrados preparados para los colaboradores que 
tenían 55 items, por medio de una escala tipo Likert, para la recolección de datos 
de la variable Desempeño Laboral, en donde se evaluaron cinco aspectos, 
conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo y 
liderazgo. 
 
 El trabajo de investigación concluyó: De acuerdo al objetivo general de 
establecer cuál es el grado del desempeño laboral percibido por los colaboradores 
del Departamento de Tesorería de la Dirección de Economía de la Fuerza Aérea 
del Perú–Lima-2015, el nivel de los colaboradores se encuentra en el rango de 
bueno, alcanzando el 57%. 
 














The objective of this research was aimed to determine the degree of 
perceived job performance by employees of the Treasury Department of the 
Directorate of Economics 2015-Lima-Peru Air Force. 
 
 Through a descriptive, non-experimental-transactional, analytical, with a 
population-sample of 35 employees, who were applied the integrated 
questionnaires prepared for employees who were 50 items, using a Likert scale, 
for gathering variable data job performance, where five aspects, job knowledge, 
quality, quantity, accuracy, teamwork and leadership were evaluated. 
 
 The research concluded: According to the general objective of establishing 
what degree of job performance perceived by employees of the Treasury 
Department of the Directorate of Economics-Lima-2015 Peru Air Force, the level 
of employees it is in the range of good, reaching 57%. 
 
Keywords: Work Performance and Evaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
